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       Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat inflasi, tingkat suku 
bunga, tingkat likuiditas yang diproksikan pada finance to deposit ratio, dan 
tingkat bagi hasil terhadap jumlah deposito mudharabah di Bank Rakyat 
Indonesia Syariah pada tahun 2010 – 2014. 
       Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder dan time series yang diperoleh dari laporan 
keuangan Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Statistik Keuangan Bank Indonesia. 
Sampel yang digunakan yaitu laporan keuangan triwulanan selama tahun 2010 
sampai tahun 2014. Analisis regresi dilakukan untuk uji signifikansi pengaruh 
tingkat inflasi, tingkat suku bunga, finance to deposit ratio, dan tingkat bagi hasil 
secara parsial dengan deposito mudharabah. 
       Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa: (a) tingkat inflasi tidak 
berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah; (b) tingkat suku bunga 
berpengaruh signifikan positif terhadap jumlah deposito mudharabah Bank 
Rakyat Indonesia Syariah karena di saat bunga bank konvensional naik, jumlah 
deposito mudharabah tidak mengalami perubahan drastis dikarenakan nasabah 
tetap menginvestasikan dananya di Bank Rakyat Indonesia Syariah; (c) finance to 
deposit ratio tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah; dan (d) 
tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah. 
 
 
Kata kunci: deposito mudharabah, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, finance to 













This research is meant to test the influence of inflation rates, interest rates, 
liquidity rates which are proxy by the finance to deposit ratio and profit sharing 
rates to the amount of mudharabah deposit at Bank Rakyat Indonesia Syariah in 
2010 – 2014. 
This research applies quantitative method. The data has been done by using 
secondary data and time series which have been retrieved from the financial 
statement of Bank Rakyat Indonesia Syariah and the Financial Statistic of Bank 
Indonesia. The sample uses quarterly financial statement from 2010 to 2014. The 
regressions analysis has been done by using significance test of the influence of 
inflation rates, interest rates, liquidity rates which are proxy by the finance to 
deposit ratio and profit sharing rates partially to the mudharabah deposit. 
The result of this research gives prove that: (a) inflation rates does not have 
any influence to the amount of deposit mudharabah; (b) the interest rates has 
positive significant to the amount of deposit mudharabah of Bank Rakyat 
Indonesia Syariah because when the interest of conventional bank increase, the 
amount of deposit mudharabah do not experience dramatic changes because the 
customers still invest their fund at Bank Rakyat Indonesia Syariah; (c) finance to 
deposit ratio does not have any influence to the amount of mudharabah deposit; 
and (d) the rates of share profit does not have any influence to the amount of 
mudharabah deposit.  
 
Keywords:  mudharabah deposit, inflations rates, interest rates, finance to 
deposit ratio, profit sharing rates. 
 
 
 
 
 
 
 
